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The road weather service experirnent 	in 	the Helsinki area which 
is the final trial 	the of 	road weather service development group 
is presented. The experiment was run during the winter of 
1 1981 -1982, when two road masters, 	local radio broadcasting and motor police were provided with special weather service by a 
I real time automatic viewdata transmission system. In addition telephone answering device was used for giving road weather service 
1 for other majntenance authorjtjes in the area. The costs and benefits 	the of 	automatic viewdata system and the impact of a 
special weather service were studied, It was found that the 
1 proportion between costs 	(computer, 	automatic weather 
man power) and benefits (savings in the road maintenance and 
1 traffic costs) 	is at least 	1 	: 	1 and at most 1 	: 	4,5, 	1 	3 beirig the. average. This proportion will even be better if noted that 
I road weather service will be a part of area weather service and that the viewdata system will be able to serve additional 
1 users of road weather service with fractional amount of additional 
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A LK TJ s A N A T 
Tiesääpalvelun kehittämisen johtoryhmän alainen työryhmä 
on yhteistyössä suunnitellut ja toteuttanut tässä raportissa 
esitetyn laajennetun pääkaupunkiseudun tiesääpalvelukokeilun, 
joka oli määritelty Liikenneministeriön perustaman johtoryhmän 
toimeksiannossa. Johtoryhmän loppuraportin oli valmistuttava 
31.8.1982 mennessä ja tämä raportti ilmestyy sen liitteenä. 
Tiesääpaivelun kehittämisen työryhmän sihteerinä olen toimittanut 
tämän raportin yhdistäen osaraportit, jotka itseni lisäksi ovat 
valmistelleet seuraavat kokeilussa mukana toimineet henkUöt: 
Pekka Anttila 
Matti Heinonen 
Matti Holopainen 
Anja Häkkinen 
011i-Pekka Ihamäki 
Ilkka Juga 
Matti Kinnunen 
Pertti Kukkonen 
Tuomo Lindeman 
Martti Mäkelä 
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Pentti Polvinen 
Sipi Salmi 
Marianne Sgbom 
Kirkkonrrimen tiemestaripiiri Liikenne turva 
Oy Softplan Ah 
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Espoon tiemestariLpiiri Ilmatieteen laitos 
Liikkuva poliisi Ilmatieteen laitos 
Tie- ia vesirakennushallitus Ilmateteen laitos 
Insinöörjtojmjsto 
Vantaan tiemestaripiiri Ilmatieteen laitos 
tutkija 	Auli Keskinen 
Ilmatieteen laitos 
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1. YLEISTÄ 
Pääkaupunkiseudun tiesääpalvelukokejiun eli HKI II tarkoituksena 
oli antaa alueellista erityissääpalvelua tieviranomaisjlle ja 
käyttäjille pääkaupunkiseudulla käyttäen hyväksi uusinta tele-
tekniikkaa, edellisten kokeilujen kokemuksia (1) ja (2) sekä 
erityiskoulutettua henkilökuntaa. Edelleen kokeilun tarkoi-
tuksena oli tehdä toiminnasta kustannus-hyötyanaiyysi sekä 
kirjata reaaliaikaisen tietokoneeseen ja/tai puhelinpalvelu-
muotoihin perustuvan tiedonvälityksen merkitys, sekä lopulta 
antaa tärkeimmät perustiedot ja vaihtoehtomuodot tiesääpalvelu-.. 
projektin loppuraportin toimenpide-ehdotusta varten tiesää-
palvelun järjestämiseksi koko maassa. Kokeilu toimi talvella 
1981 - 1982. 
1.1. Osapuolet 
Kokeiluun osallistuivat seuraavat iaitokse ja yksiköt: 
Ilmatieteen laitos 
Laitokseen perustettiin tiesääpalvelukeskus (TSP-keskus), 
jossa työskentelivät koulutetut tiesäämeteorologit(MET) 
sekä laitteiston toiminnasta huolehtivat tiesääoperaat-
torit (OPE). TSP-keskuksen henkökunta(4 * OPE, 3 * MET), 
hoiti myös koko maan TSP:uun liittyvät tehtävät (3). 
Lisäksi Helsinki-Vantaan lentokentällä toimi tutkaope-
raattori (TUT) säätutkan äärellä pääteyhteydessä tiesää-
palvelukeskuks een. 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
Espoon tiemestaripiiri(ESp) ja Vantaan tiemestaripiiri 
(VAN) olivat pääasialliset palvelun saajat; heillä oli 
myös pääteyhteys tiesääpalvelukeskuksen tietokoneelle. 
ESP ja VAN -yksiköt suorittivat myös keli- ja säätieto-
jen sekä kunnossapitotoiminnan seurantaa. Keski-TJuden 
maan tiemestaripiirit - yhteislyhenteenä KUN-olivat myös 
palvelun piirissä automaattisen puhelinvastaajan välityk-
sellä. Kirkkonummen tiemestari (KIR) sekä Porvoon tie- 
mestari (POR) kirjasivat kokemuksensa raportointia varten, 
ja kaikki KIJM-tiemestarjt tekivät kelihavaintoja tiesää-
palvelua varten. 
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Liikkuva poliisi 
Liikkuvan poliisin päivystys (POL) oli mukana palvelun 
käyttäjänä, mutta lähetti myös keli- ja liikennetietoja 
TSP-keskukseen. 
Yleisradio 
YLEn aikaisen toimituksessa (YLE) olevan päätteen kautta 
hoidettiin reaaliaikainen sää- ja kelitietopalvelu TSP-
keskuksesta. Yleisö eli lähetyksen kuuntelijat saivat 
tätä kautta tietoja aamuliikenteessä vallitsevista olo-
suhteista tosiajassa. Yleisöä varten oli myös järjestetty 
puhelinvastaaja, jossa sää- ja keliennusteet olivat jat-
kuvasti ajantasalla pidettyjä. 
1.2. Laitteisto 
1-IKl II jrjestelmä sisälsi kaksi erilaista osajärjestelmää, 
automaattinen sekä puhelinpalveluun perustuva, jotka kuitenkin 
täydensivät toisiaan, ja jotka sama henkilökunta hoiti. Järjes-
telmän palvelema alue (liite 1) käsitti noin YLEn aikaisen kuulu-
vuusalueen sisälle jäävät tiemestaripiirit (ESP, VAN, KUM), joten 
myös keli- ja säähavainnot sekä ennusteet koskivat tämän alueen 
yleisiä teitä (ei katuja). Automaattisen järjestelmän perustana 
oli 	telset-tyyppinen tiedonsiirtojärjestelmä, jossa puhelin- 
verkoston kautta välitettiin tiedot reaaliaikaisesti kuvansiirtona 
keskustietokoneeseen kytkettyjen väritelevisiopäätteiden välillä 
(liite 2). Puhelinpalvelujärjestelmä perusti kanden erilaisen 
puhelinvastaajatyypin käyttöön. Toinen toimi vain yhteen suuntaan 
so. soittaja voi vain kuunnella nauhoitettua tekstiä, toinen taas 
toimi kahteen suuntaa, jolloin soittaja saattoi myös sanella 
oman tiedotuksensa laitteen ylläpitäjälle nauhoituksena. Pubelin-
palvelun piiriin kuuluvat yksiköt on esitetty liitteessä 3. 
1.2.1. Automaattinen järjestelmä 
Automaattinen järjesteimö sisältää keskustietokoneen,sen oheis-
laitteet, käyttäjien päätteet sekä kolme automaattista tiesää-
asemaa. Järjestelmän laitteet ovat seuraavat: 
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PDP-11/34 tietokoneen keskusyksikkö, 	muisti 124 k sanaa 
moderni 1200 baud, 	75 baud paluukanavalla 	(7 kpl) 
I MIDAS automaattinen tiesääasema 	(3 kpl) moderni 300 haud (6 kpl) 
LA 120 konsolikirjoitin (Decwriter IH) 
D-MAX asynkroninen 16 linjan multipiexeri 
1319500 levyohjain 
CDC 9762 levy-yksikkö, 	80 Mb (formatoituna 67 Mb) 
1 CDU-240 CDU-240 16" videotex värinäyttöpääte (6 kpl) 201? 	videotex värinäyttöpähte 	(1 kpl) 
I Automaattisen järj estelniön untamun 	a1voiun piiriin kuuluvat tie- säämeteorologit, 	-operaattorit, Espoon ja Vantaan tiemestarit, 
' YLEn aikaisen toimitus, 	Liikkuva poliisin päivystys sekä säätutkan 
operaattori. 
Järjestelmän ohjelmisto perustuu Oy Softpianin kehittämään Telset/ 
Mistel-ohjelmistoon. Järjestelmän pääohjeluiat toimivat Telset-
järjestelmän palveluohjelmina, jotka käynnistyvät katselijan vali-
tessa päätteellä katseltaijakseen sivun, johon ao. palveluohjelma 
on kytketty. Palveluohjelman avulla voidaan toteuttaa reaaliaikai-
nen järjestelmä, joka tulostaa katselijan päätteelle esimerkiksi 
uudet havaintoarvot välittömästi sen jälkeen, kan ne on otettu 
vastaan automaattiselta tiesääasemalta. Toisen ohjelmaryhmän muodos-
tavat erilaiset järjestelmän konsolikirjoittimella käynnistettävät 
apuohjelmat. Näiden avulla voidaan mm. kontrolloida automaattisten 
tiesääasemien toimintaa sekä muuttaa koko järjestelmän toimintaa 
ohjaavia parametrejä. Kolmannen ohjelmaryhmän ohjelmia käytetään 
tiesääpalvelujärjestelmässä tarvittavien tiedostojen luomiseen. 
Lisäksi reaaliaikainen, automaattisella ilmoituksella varustettu 
viestien välitys käyttäjien päätteiden välille on ohjelmoitu. 
Käytetty ohjelmisto on kokonaisuudessaan kuvattu Oy Softplan Ah:n 
tekemässä dokumentissa (4). Kohdassa 2.3 järjestelmän tiedonväli-
tysjärjesteirnä ja sisältö on kuvattu tarkemmin. 
1 .2.2. PuheUnpalvelujörjestoirnö 
Puhelinpalvelujärj esteimä perustui kanden erilaisen puhelinvastaa-
jan käyttöön. Yleisöä varten oli Helsingin Puhelinyhdistyksessä 
kehitetty Sentaphon T5-puhelinvastaajaan perustuva viisi puhelin-
linjaa yhteen kytkevä laite, jonka sisältämä yhden minuutin 
kasetti oli kuunneltuvissa ympöri vuorokauden numerossa 17 18 19. 
Kasetti sisälsi jatkuvasti TSF-keskuksen päivittämiä pää-
kaupunkiseudun keli- ja säätietoja, sekä säähavaintoja ja -ennus-
teita. Puhelinpalvelusta oli tiedotettu mm. alueen huoltoasemaver-
koston välityksellä Liikenneturvan kustantaman esitteen avulla 
(liite 4). 
Keski-Uudenmaan tiemestareiden tiesääpalvelua varten oli numeroon 
179 059 kytketty Servifon-R2-puhelinvastaaja, joka sisälsi kaksi 
kasettia, toinen - 1 minuutin pituinen - sää- ja keliennustesano-
mien kuuntelemista varten, ja toinen - 60 minuuttia pitkä - tie- 
mestarien tekemien havaintojen taltioimista varten. Servifon-
laite toimii siis kandensuuntaisenatiedonvälityskanavana, soittaja 
kuulee ylläpitäjäri sanoman ens.immhiseltä nauhalta ja sen jälkeen 
hän voi saneila omat sanomansa ylläpitäjäö varten toiselle nauhalle. 
1.3. Toimintaperiaatteet, toteutumisaikataulu 
Tiesääpalvelukeskuksen tehtävänä oli yllöpitää sekä automaattista 
että puhelinvastaajiin perustuvaa järjestelmää niin reaali-
aikaisena kuin mandollista. Tämä tarkoitti sitä, että kaikkien tie-
tokanavien sisältämän informaation tuli olla ajan tasalla 24 tuntia 
vuorokaudessa, sekä myös tarkistettuna tiedon luotettavuuden takia. 
Käytännössä resurssien vähäisyys aiheutti sen, että reaaliaikainen 
toiminta alkoi viikottain sunnuntaina klo 14.00 ja päättyi perjan-
taina klo 21.30. Muuna aikana vain numero 17 18 19 päivitettiin ylei-
sen sääpalvelun toimesta. 
Tiesäämeteorologeja oli vain kolme, elka ollut mandollista käyttää 
yleisen sääpalvelun meteorologeja ko. tehtävään. Tiesääpalvelun 
informaatio sisälsi reaaliaikaisia tiesäähavaintoja, kelihavaintoja, 
pienen alueen (palvelua.lue) lyhytaikaisia (0 - 24 t) sää- ja keli- 
ennusteita sekä perjantaisin viikonloppuennusteita. 
Kokeilun to eutumsa.ika taulu oli liukuva, puheJ.tnjrj estelmä sekä 
automaattiset tiesäöa.semat saatiin käyntiin marraskuussa, automaatti-
sen järjestelmän tiemestareiden palvelu (ESP, VAN) joulukuussa ja 
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säätutkatietojen käyttö sekä radion ja poliisin palvelu tammikuussa. 
Suurin syy aikataulun liukumiseen oli koko toteuttarnjsajkataulun 
kireys - tiesääprojektillehan oli annettu vain kaksi vuotta aikaa 
koko maan tiesääpalvelun kehittämiseksi. 
2. TOIMINTAKUVAUS 
Tiesääpalvelu on tieliikenteen eri osapuolille annettavaa aluekoh-
teista erityissääpaJvelua, joka sisältää sää- ja kelitietoja sekä 
niiden lyhytaikaisia ennusteita. 
Sädennusteiden luotettavuuden eräänä tärkeänä perustana on läh-
tökohtatjlanteen mandollisimman tarkka tuntemjnen eli luotet-. 
tavat säähavainnot. Tämä pätee myös tiesääennusteisiin. 
Koska tiesääpalvelun eräänä keskeisenä tehtävänä 
on myös keliennusteiden tekeminen ja kelitietojen jakaminen, oli 
varsin luonnollista, että tiesääpalvelukokeilua varten jouduttiin 
organisoimaan myös erityinen kelihavaintotoiminta. Jotta keliä ja 
pienimuotoista tiesäätä voidaan havaita ja ennustaa, ovat utomaat-
tisten tiehen asennettujen sääasemien jatkuvat havainnot tärkeitä. 
Sään ja kelin ennustamisessa tarvitaan myös varsinaisia aluekohtai-
sia säähavaintoja, sitä suurmmalta alueelta mitä pitemmästä ennus-
teesta on kysymys. Tiesäämeteorologin tehtävänä on ollut synkroni-
soida varsinaiset ilmatieteen laitoksen säähavainnot ja -ennusteet, 
automaattjsten tjesääasemien havainnot, tiemestareiden sekä poliisi-
en suorittamat kelihavainnot keskenään ja työstämään siis lopputu-
lokseksi erityissääpalvelua tieliikenteen eri käyttäjäryhmille käy-
tettävissä olevia tiedonsiirtokanavia käyttäen. Olennaista toimin-
nassa oli myös se, että informaatio kulki kahteen suuntaan - 
toimittajalta käyttäjälle ja päinvastoin 
Säö- ja keliennusteita tehtiin useita kertoja päivässä eri ilo-
tokanavia 	varten. Periaatteellinen tiedon ylläpitomenetelmä 
oli reaaliaikainen, ao. mistä tahansa tiedovälityslaitteesta 
saatavissa oleva informaatio oli aina voimassa. Tämä tarkoitti 
käytännössä sitä, että kriittisessä tilanteessa tietoja jouduttiin 
uusimaan usein. Tämä oli tärkeä näkökohta tiedon luotettavuuden 
ja reaaliaikaisen käytön kannalta. Myös käyttäjien riippuinatto-
muus kellonajoista voidaan näin toteuttaa - viimeisin tieto oli 
aina käytettävissä. Automaattisen järjestelmän edut puhelin-
palvelujärj estelmään verrattuna ovat parhaimmillaan nähtävissä 
tiedon luettavuudessa, luotettavuudessa, saatavilla olossa sekä 
toiminnan heippoudessa. 
Kohdassa 2.3 kuvataan tarkemmin millaista tiedonvälitys ja sen 
sisältö olivat kummassakin osajärjestelmässä. 
Seurantaa harrastettiin jokaisessa kokeiluun liittyvässä yksikössä 
projektin raportointia sekä kustannus-hyöty-analyysia varten. 
Meteorologit ja operaattorit seurasivat laitteiston teknistä 
toimintaa, havaintojen luotettavuutta, sekä ennusteiden osuvuutta, 
tiemestarit kirjasivat kelihavaintoja ja seurasivat järjestelmän 
toimivuutta, samoin kuin YLEn aikainen ja Liikkuva poliisi. Lisäksi 
Espoon ja Vantaan tiemestarit kirjasivat kunnossapitotoimia kos-
kevia kustannustietoja sekä kokeilun antaman informaation merkityk-
sesta verrattuna yleiseen aiemmin käytössä olleeseen sääpalveluun 
(radio-, TV-, koodirnuotoiset-, Uudenmaan piirin puhelinvastaajan 
tiedot). 
Tiesääpalvelukeskuksen tehtävänä oli muitakin koko maan sää- 
palveluun liittyviä tehtäviä, kuten Uudenmaan ja Kymen tiepiirien 
sekä Turun tiepiirin eteläisten tiemestareiden puhelinpalvelu, 
yleisön puhelinsääpalvelun (puhelinvastaajat) hoitaminen Turussa, 
Helsingissä ja Kotkassa, sekä viikonloppua varten tehtävät koko 
maata kattavat TVL:n tiepiirien puhelinsöät. 
EI 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveton palvelun 
1 	sisält6 ja saatavuus kokeilun aikana: 
KolnIc 	1 Tiiosia1tö. 
- - - 
eutu 	I1usuihla 
TIE- 	1 TIETO 
MESARI1' SISÄLTÖ 
JA I'C!.!ISI •--- 	h•ainnn sia ja keli 	sii 	a kcli 
- 	tnnuiurt sii ja kdi 	siä ja kcli 
CflflLitCi- - 
(icn (Uiri 
a t il itv ja ku'a 	jat kuva 
lAP1\ 
SAAT \VUUS aina 	aina 
YLi-ISÖ TIETO- 
SISÄLLO 
- havainnot Oä ja k 	i 	si ja kcli 
- 	crinusn:ct ii' ja keli 	sTi ja keli 
- ennustci- 
dc!i uostn- 2---4 	2----1 
tai1cys i:criaalvrk 	ketaaa/vrk 
VIJT''S 1. YLEn aikninin klo 
TAPA JA 5.30-8.O() ma-pe 
SAATAVUUS 2. Automaitt luen 
puhel uvat aina 
2.1. Havaintotoiminta 
Pääkaupunkis eudun tiesääpalvelukokeiluun liittyvä havaintotoiminta 
voidaan jakaa neljään eri pääryhmään: automaattiset säähavainto-
asemat, kelihavainnot, tutkahavainnot sekä yleinen sääinformaatio. 
Havaintomateriaali oli käytettävissä jatkuvasti määriteltynä pal-
veluaikana (siis sunnuntai klo 14.00...perjantai klo 21.30). 
2.1 .1 . Automaattiset säähavaintoaserriat 
Kansainvälisen COST-projektin puitteissa kehitettiin Suomessa 
automaattisen tiesääaseman prototyyppi, joka 1970-luvun puoli-
välissä asennettiin Huopalahteen, Helsinki-Turku moottoritielle. 
Samaiseen projektiin liittyen asennettiin vielä toinen sääasema 
Lapinla}iden sillalle, lähinn. tutkimust.oimintaa varten. 
IS] 
[5] 
Pääkaupunkiseudun tiesääpalvelukokeiluun nämä asemat modifioitiin 
rutiinitoimintaa varten ja yhdistettiin keskustietokonelaitteis-
toon. Jotta automaattinen tiesäähavaintoverkko olisi ollut tar-
peeksi kattava, perustettiin vielä kolmas tiesääasema Vantaan 
tiemestaripiirin alueelle. Asema asennettiin Tattariharjun koh-
dalle, Helsinki-Lahti moottoritielle. Tiesääasemien sijoitus- 
paikat määriteltiin tiemestarien kokemuksiin perustuen siten, 
että ne ovat ympäristöstään poikkeavia ja siten herkempiä pai-
kallisille ilmastollisille vaihteiLuille ja liikenteelle vaaral-
lisille säätekijöille. 
Mikroprosessoripohj aiet tiesääasemat toimivat reaaliaikaisesti 
ja lähettävät minuutin välein sääsanoman keskustietokoneelle. 
Kaikille asemille yhteisiä rnitattava suureita ovat: 
- ilman lämpötila (2 m ja 10 m) 
- ilman kosteus 
- tuulen suunta ja nopeus 
- sateen on/ei 
- tienpinnan sähköjohtavuus (kosteus) 
- tienpinnan lämpötila 
- asfaltin lämpötila (kolmella syvyydellä) 
Tämän ns. perushavaintoaineiston avulla oli mandollista käyttää 
tienpinnan läinpötilanennustusmallia. Mallin täydellinen kuvaus 
löytyy aiemmin tehdystä raportista (5). 
Lisäksi asemilla mitattiin myös muita suureita kuten: 
- näkyvyys (2 asemalla) 
- vedenlämpötila (1 asemalla) 
- sademäärä (1 asemalla) 
- siltarakenteen lämpötila (1 asemalla) 
Liitteet 5, 6 ja 7 kuvaavat asemien rakennetta, liitteessä 8 on 
esitetty luettelo antureista ja liitteessä 9 anturien laskenta- 
arvot. 
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1 	Tiesääasemat ovat Vaisala Oy:n kehittämiä Midas-pohjaisia jär- jestelmiä. Antureiden asennuksista vastasivat IL:n asemaosasto 
1 	sekä Espoon ja Vantaan U eniostaripiirit. 
2.1 .2. 	Kelihavainnot 
Kokeilun aikana tekivät Espoon ja Vantaan tiemestarit, 	poliisi, 
1 sekä Keski-Uudenmaan tiemestarit kelihavaintoja. Havainnot 
tehtiin aamuyöllä ja aamulla ja viestftettiin ilmatieteen 
1 laitokselle. Ne pitivät sisällään tietoja tienpinnan olosuh- teista 	(kuiva, 	märkä, 	luminen ym.), 	säästä, 	sekä tehdyistä hoito- 
toimenpiteistä 	(suolaus, 	hiekoitus, 	ym., kelihavaintolomake on 
esitetty liitteessä 10). 	Havainnot olivat ensiarvoisen tärkeitä 
I tiesäämeteorologille hänen laatiessaan aamuennustetta tiemesta- Pääkaupunkiseudun 	YLEn reille ja yleisölle. paikallisradio 
aikainen välitti meteorologin laatimar, 	kelihavairtoihin perus- 
1 tuvan kelitiedotuksen y1ehbJie. 
Kelihavaintoja tehtiin marraskuun lopulta huhtjkuun.alkuun. 
Espoon alueella havaintoja tehtiin seuraavilta tieosuuksilta: 
Tarvontie, Jorvaksentie , Kehä III, Vihdintie sekä sivutiet 
yleensä. Vantaan alueella: Kehä III, Vanha Landentie, Hämeen-
linnantie, Tuusulan moottoritie, Landen mootoritie, Porvoon 
moottoritie sekä sivutiet. Lisäksi kelihavaintoja tehtiin auto- 
maattisten tiesääasemien kohdalta, eli Landen ja Porvoon liittymäs-
tä (VAN ), Turun moottoritien alkupäästä (ESP) ja Lapinlandensil-
ialta 	(ESP). Lisäksi kelihavaintoja tehtiin ns. Keski-Uudenmaan 
tiemestaripiireissä(KUM) eli Kirkkonummella (KIR) (Jorvaksentie), 
Vihdissä (Vihdintie), Hyvinkääll•i. (Hämeenlinnantie), Tuusulassa 
(Tuusulantie), Sipoossa Landen moottoritie) ja Porvoossa (FOR) 
(Porvoon moottoritie). Espoon ja Vantaan tiemestarit sekä Liikkuva 
poliisi lähettivät kelitietoja päätteidensä kautta, Keski-Uuden-
maan tiemestarit puhelinvastaajan kautta TSP-keskukseen. 
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2l,3. Tutkahavainnot 
Kokeilussa oli tarkoitus testata operatiivisten tutkahavaintojen 
soveltuvuutta tiesääpalveluun. 
Säätutkahavaintoja tehdäö.n Suomen säätutkakeskusten henkilö- 
resursseista riippuen vain synoptisina aikoina ja/tai tunneittain. 
Pääkaupunkiseudun tiesääpalvelukokeilun ajaksi Helsingin lentosää-
keskuksen resursseja vahvistettiin yhdellä tutkaoperaattorilla 
tunnittaisen havaintorutiinin mandollistamiseksi tiesääpalvelun 
kannalta oloelljsina vuorokaudon aikoina. 
Säätutkavalvonta antaa tietoja alueella esiintyvien yksittäisten 
sadealueiden sijainnista, liikennesuunnasta ja nopeudesta sekä 
3-ulottejsesta rakenteesta. Säännöiljset säätutkahavainnot luovat 
siten pohjan lyhytaikais1esade_nnijsteilip 
Säötutkahavainnot, viestitettiin RAMES-sanoujana muihin sääkeskuksjjn 
(kts. (8)). Käyttämällä hyväksi tiesäöpalvelukokejlun tiedonsiirto-
jörjestelmän suomia mandollisuuksia muokata sanomamuotoisesta 
tiedosta graafisia tuotteita, oli mandollista saada kuvallista 
tutkahavaintopalvelua suoraan rneteorologeille ja tiemestareille - 
Asitysmuoto ilmenee kuvasta. Kokeilussa säätutkavalvonnan alue 
ulottui He] sinki-Vaotaal] e 100 km:n etSisyydelle asti. 
r 
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Kuva 
Kaaviokuva pääkaupunkiseudun tiesääpalvelui:okeiluun liittyvästä äätutka-
havaintojen näytöstä 17.2.1982 klo 6.3OSA. Etäisyysrenkaat ovat 50 km ja 
100 km. Tutkimusaluetta kuvaa todennäköisten sadekaikujen intensiteetin 
(tässä intensiteetti = 1) mukaisin värein 0...9 viivoitettu alue. Kaikujen 
yläraja (tässä 300 in) on merkitty neliöllä, jonka kehyksen väri ilmaisee 
kilometrit ja aisustan väri sadat metrit. Suunta ja nopeus, jonka mukaan 
kaikualue on siirtynyt, on ilniaistu katkoviivoitettuna alueena. Kuvan 
alareunaan on saatavissa kaikualueeseen liittyviä lisätietoja RAMES-sanoman 
mukaisesti. 
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2.1 . - Muu 	iäinformaatie 
1 	Tiesääpalvelulla oli käytettävissään yleinen säähavaintomateri- aali Suomesta sekä lähialueilta. Näitä havaintoja tulee koTmen 
I 
	
	tunnin välein ja ne olivat käytettävissä kartalle piirrettyinä Suomen alueelta saatiin havaintoja tunnin välein. Helsinki- 
I 	
Vantaan, Turun ja Tampere-Pirkkalan lentoasemilta säähavaintoja 
tuli puolen tunnin välein. 
1 	Laajempien alueiden sääoloja kuvaamaan saatiin satelliitti- kuvia muutaman kerran päivössä. Näiden kuvien laadun parane- 
1 	misen myötä niistä tuli myös 	merkittäviä tiedon antajia aivan lähiseudunkin pilvimuodosteirnista. 
Tiemestareilta tuli kelihavaintojen lisäksi myös tietoa vallit-
I 	
sevasta säästä. Tämä yhdessä ennustajan itsensä tekemien sää- 
havaintojen kanssa lisäsi tietoutta paikaliisesta säästä. 
1 	2.2. 
1 	Perustai ekäonrius teiden teelle muodosti 	käytettävissä ollut yleinen säähavainto- ja ennustemateriaali. Säähavaintomateriaali 
I 	käsiteltiin jo kohdassa 21. Ennustemateriaalina käytettiin yleis- sääpalvelussa tehtyjä ennusteita ja tietokone-ennusteita. Tien- 
pinnan lämpötilaa ennustettaessa eräänä apukeinona oli tienpinnan 
1 	lämpötilamallin avulla saatavat ennusteet, joke malli oli ohjel- 
rnoitu T3P-keskutie LcLoneol 1:. 
Tiesääennusteita pääkaupunkiseudulla tehtäessä tarkennettiin 
yleisiä sääennusteita automaattisten säähavaintoasemien, tutka- 
ja satelliittikuvien sekä tiemestareiden ja poliisin antaman 
keli- ja sääinformaation avulla. Tienpinnan lärupötilaa ennustetta-
essa olennaista oli se, että ennustettava meteorologi sli perehty-
nyt lämpötilan käyttäytyi s:n ieelns uh±,uinsa. 
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Ennusteita tehtiin viikottain sunnuntai-iilasta perjantai-iltaan 
Ensimmäisen ennusteen Espoon ja Vantaan tiemestaripiirit saivat 
aamulla n. klo 4.00 (liite 11). Yleisöpuhelimeen,17 18 19, tehtiin 
aamulla ennuste n. klo 5.30 ja tämän jälkeen sitä päivitettiin 
3 - 5 kertaa päivässä tarpeen mukaan (liite 12). YLEn aikainen 
sai ennusteen n. klo 5.40 sekä uusitun ennusteen tarvittaessa 
klo 7.30 mennessä. Keski-Uudenmaan tiemestaripiireille tehtiin 
oma tiesääennuste n. klo 6.00 (liite 13). Espoon ja Vantaan tie-
mestaripiiriin ennustetta päivitettiin iltaan mennessä n. 21.30 
asti aina tarvittaessa. Illalla viimeisessä ennusteessa kerrottiin 
tulevan yön säästä. Viikonloppuisin, lauantaina ja sunnuntaina 
aamupäivällä tiemestareilla oli käytettävissään yleisöpuhelirneen 
17 18 19 tehdyt tiesääennusteet, muita ennustemuotoja ei tuolloin 
päivitetty. Perjantain viimeinen ennuste käsitteli myös 
viikonlopun säätä. 
Tehdyisä tiesääennusteissa ennutettiin yleensä 12 seuraavan 
tunnin aikana vallitseva sää ja keli. Mikäli säässä oli tapah-
tumassa suuria muutoksia voitiin tästävaroittaa jo aikaisemminkin. 
Lauantaina ja sunnuntaina enriustettiin n. 1 vrk säöennustehet-
kestä eteenpäin. 
Tiesääennusteissa käsiteltiin yleensä vallitsevan säätilanteen 
lisäksi tulevan ennustusjakson tuuli-, sade-, ilman- ja tien- 
pinnan lämpötila-, sekä keliolosuhteita ja niissä jakson aikana 
tapahtuvia muutoksia. Kelioloihin liittyen ennustettiin erityi-
sesti tienpinnan jäätymistä tai mandollista sulamista sekä tuulen 
aiheuttamaa kinostumista. 
2.3. T edonvälitys ja sisäiLtd 
Tiedonvälitys tapahtui kanden eri järj esteirnäri kautta - puhelin- 
palvelun ja automaattisen järjestelmän. Koska puhelinvastaajiin 
perustuva tiedonvälitys on yksinkertainen ja selvä, kuvataan auto-
maattinen järjestelmä tarkemmin. 
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Automaattinen järjestelmä perustuu Telset-tyyppiseen ohjelmistoon 
pääasiassa sillä erolla, että automaattiSten sääasemien havainnot 
päivittyvät automaattisesti katselijan päätteelle, mikäli katselija 
on juuri katsomassa ks. kuvia. 
Seuraavassa onluetei kdytettävissä olevat sivut, niiden sisältö 
ja numero erikseen ammattikäyttäjien päätteillä nähtävät (MET, OPE, 
TUT, ESP, VAN) ja yleisökäyttäjienpäätteillänähtävät (YLE, POL). 
Liitteessä 14 on esitetty katseltavien sivujen sIippUVUUS toisistaan 
so. sivut on yhdistetty toisiinsa valintalinkein (numerovalinta 
alaspäin, nuoli "ylös", "vasemmalle" ja "oikealle") "sivupuuksi". 
Liitteessä 15 on kaikki ohjelmoidut linkit eli siirtymävalinnat 
sivusta toiseen, jotka ovat olemassa normaalien Telset-valintojen 
lisäksi "oikoteinä" eniten käytettyjen sivujen välillä käyttäjä-
ystäväliisyyden parantamiseksi. 
Sivun numero (MET,OPE jne) 	Sivu.n numero (YLE,POL) 
*0 ALKUSIVU (abso1uttinen sivunumero 1111)0 
ASEMA 1 JAK0MKI 
*11 käyrästöt 
*12 havainnot 
*13 raaka-arvot 
	
*14 leisönäyttö 	_1 
ASEMA 2 HUOPALAHTI 
21 käyrästöt 
22 havainnot 
23 raaka-arvot 
24_yleisönäyttö 	2 
ASEMA 3 LAPINLAHDEN SILTA 
3I käyrästöt 
32 havainnot 
*33 raaka-arvot 
34 yleisönäyttö 
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Sivun numero (MET,OPE,jne) 	Sivun numero(YIE,POL) 
*4 YHDISTE 
41 	havainnot, 	asemat 1, 	2, 	ja 3 
*42 	VANHAT HAVAINNOT 
*421 asema 1 kyrästöt 
*422 asema 1 havainnot 
*423 asema 2 kyrästdt 
*424 asema 2 havainnot 
*425 asema 3 käyrästöt 
*426 asema 3 havainnot 
*427 asemat 1, 	2 ja 3 havairinnt 
*428 k,ttöohjeet 
*43 	tiesäeiinuste 4 
*44 	kelitiedote 5 
*45 	tiedotuksia käyttäjille 9 
*46 	anturiluettelo 
*5 viestien käsittely 6 
*6 STUTKA 
*61 	uusin tutkakuva 
*62 	edellinen tutkakuva 
*63 	uusin tutkasanoma 
64 	edellinen tutkasauoma 
*7 JRJESTELMN ESITTELY 
*71 	käyttäjäluettelo 7 
*72 	pääkaupunkiseudun kartta 8 
(vain operaattori ja meteorolog±:) 
*8 METEOROLOGIN ERIKOISTOIMET 
*81 	tienpinnan lämpötilan ennusternalii 
*82 	tiesääennusteen syöttö 
83 	kelitiedotteen syöttö 
*84 	tutkasanoman syöttö 
*85 	käyttäjien tiedotusten syöttö 
*86 	anturiluettelon syöttö 
*87 	käyttäjäluetteiLon 	syttd 
(vain tutkaoperaattori:) 
*91 	tutkasanoman syttd 
*92 	uusin tutkakuva 
*93 edellinen tutkakuva 
*94 	uusin tutkasanom 
395 	edellinen tutkasanoma 
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Sivut 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ja 9 sisältävät hakemiston oman 
1 	"alapuun" sisällä oleville tietosivuille. Fiakemistosivuilta 
päästään tietosivuille valitsemalla 	esittyn 	vaihtoehdon 
1 	numero. 
1 Automaattisten tiesääasemien 	(AWS1, 	AWS2, 	AWS3) on nähtävissä neljä erilaista sivua. Sivut 11, 	21 ja 31 
I sisältävät graafisena kuvauksena neljän eri sääparametrin aikasarjan, 	nim. 	ilman lämpötila, 	tienpinnan lämpötila, 	ilman 
I 
suhteellinan kosteus sekä tuuli 	(suunta ja nopeus). Tämän 
kuvan havaintoarvot lisääntyvät 	20 joka 	minuutti, 	tasalta, 
20 minuuttia ja 40 minuuttia yli tasatunnin. Graafinen kuva 
1 uusiutuu näinä kellonaikoina automaattisesti. Myös reaaliaika 
pysyy samassa kohdassa ruutua, 	ajan kuluessa kellonaika siir- 
1 tyy vasemmalle ja kymmenen tunnin jälkeen ulos kuvaruudusta, Pystyakselilla oleva havaintoarvon skaala lasketaan automaatti- 
I sesti, 	jottei havaintoarvot joudu ulkopuolelle tässä suunnassa. Sivut 12, 	22 ja 32 sisältävät mitattavat havaintoarvot taulukkona, 
joka uusiutuu kerran minuutissa aina kun aseman mikrotietokone 
1 on lähettänyt sanoman keskustietokoneelle. 	Tämä reaaliaikainen 
havainto 	on 	aina 	nähtävIssä 	rnyds 	sivuilla 	13,23,33,14,24,34 	ja 	41. 
Sivut 13, 23 ja .33 sisältävät mikrotietokoneen raaka-arvosanoman 
sellaisenaan kun se linjalta PDP:lle on saapunut. PDP:n ohjel-
misto muokkaa ko. arvot oikeiksi meteorologisiksi arvoiksi. 
Sivut 14, 24 ja 34 sisältävät valitut havaintoarvot täydelli-
sesti tekstitettynä yleisökäyttäjiä varten. Sivu 41 sisältää 
sivujen 12, 22 ja 32 sisällön yhdistettynä. Tässä ruudussa näkyy 
myös mikrotietokon.een ns. householding-arvoja, jotka ilmoitta- 
vat aseman teknisestä toimivuudesta ja tietyistä vikatilanteista. 
Manuaalisesti hoidettava (operaattorin konsolilta) suolauksen 
ajankohta (ja poisto) voidaan ilmoittaa e sivuille 12.. .34. 
Sivu 42 on hakemiso vanhojen. havaintcj en selailua varten. 
Vanhat havainnot (havainnot talletetaan 20 minuutin välein 
levylle) on katseltavissa samanlaisina sivuina kuten reaali-
aikaisetkin. Lisäksi voidaan saada graafisena kuvana 5 vuoro-
kauden aikasarjat vastaavista parametreistd. 
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Sivut 43, 44, 45 ja 46 sisältävät päivitettävää tietoa. 
Nämä päivitetään joko OPEn tai METn phätteeltä ivuhaaran 
8 välityksellä. 
Sivu 5 sisältää kokonaan toisenlaisen interaktiivisen viestien 
talletus, päivitys- ja lähetysohjelmiston kuin muu sivupuu. 
Tämän ohjelmiston avulla kukin käyttäjä (kaikki) voi pitää 
päiväkirjaa, eli luoda omia sivuja, tallettaa niitä, muokata 
ja poistaa1 sekä lähettää niitä toisille käyttäjille. Kullakin 
on korkeintaa 128 sivun käsittelymandollisuus. Viestien lähet-
täminen on hälytysluonteista, eli kun jokin käyttäjä lähettää 
sivun toiselle, vastaanottajan ruudun oikeaan yläkulmaan 
ilmestyy punainen merkki, joka poistuu vasta kun katsoja on 
siirtynyt oman viestisivunsa katseluun. Tällä tavalla voidaan 
lähettää esim. kelihavaintoja, suolaustietoja ja muita reaali-
aikaiseen toimintaa liittyviä viestejä helposti ja nopeasti. 
Viestien käsittelyssä aina tulostuu ko. viestiruudun sisältd 
automaattisesti konsolikirjoittimelle, kuin rnyds muiden sivujen 
(43, 44, 45, 46 ja 71 sekä ennustusmalli sivulta 81) toimitettu 
s i s6 1 t 6. 
Sivu 61 sisältää kuvaksi koodatun RAMES-sanoman (kts.)) graai±-
sen esityksen, sivu 62 edellisen tilanteen, sivu 63 ja 64 vastaavat 
RAMES-koodit, jotka TUT-päätteeltä on syötetty sisään (syöttö 
sivuilta 91...95 (OPE,MET sivulta 84)). Automaattinen ilmoitus 
uuden tutkakuvan saapumisesta koodataan kaikkien ammattikäyttäjien 
päätteille ruudun oikeaan yläkulmaan ilmestyvän sinisen merkin 
muodossa. 
Myös uusi RAMES-sanoman hyväksytty koodi tulostuu automaatti-
sesti kirloittimelie. 
Sivut 71 jo 72 sisältävät lähinnä systeemin käyttäjien avuksi 
ohjelmoitua havainnollistavaa tietoa, josta va:in sivua 71 
voidaan päivittää päivityshaarassa 8. 
Sivu 81 sisältää tienpinnan lämpötilan ennustusmailin ajo- 
ohjelmat, jotka lähtevät y6rimään kun ko. sivu valitaan. Malli 
perustuu havaittuthin automaattiaseman antamiin arvoihin 
sekä meteorologin lyhytskaalaiseen säätilan ennustukseen. 
Mallin voi ajaa kullekin AWS:lle erikseen. Malli pystyy ennus-
tamaan tien pinnan lämpötilaa 4 - 9 tuntia eteenpäin (kts. (5)). 
Kun mallin ajo on päättynyt ja ennusteet hyväksytty (niitä 
voidaan vielä manuaalisesti korjata tarvittaessa tai ne 
voidaan haluttaessa kokonaan asettaa ja poistaa manuaalisesti) 
päivittyvät graafiset sivut (11, 21 ja 31) (pieni merkki ko. 
ennustetun arvon kohdalle kuvaan, joka pysyy siin. kunnes ne 
poistetaan tai kunnes nepoistuvat havaintojen myötä ruudusta 
ulos vasemmalle) ja taulukkosivut (sivut 12, 22 ja 32) (kellon- 
aika ja ennustettu tienpinnan lämpötila-arvo, jotka poistuvat 
viimeisen arvon kellonajan kuluttua umpeen tai kun ne poistetaan 
manuaalisesti). Näistä ennustetuista arvoista käytetään vain 
neljä ensimmäistä tuntia. Uusi ajo voidaan suorittaa milloin 
tahansa, jolloin eri sivut päivittyvät eri tavalla. Graafiset 
sivut säilyttävät entisetkin ennustetut arvonsa, taulukkosivut 
sen sijaan korvautuvat uusilla arvoilla. Ennutetut arvot eivät 
säily levylla, joten ne eivät siis nöy vanhoissa havainnoissa. 
livut 82.. .87 sisältävät päivitysohjelmistot vastaaviile 
sivuille. päivittäessä näyttösivut (4.2,43,44,jne) säilyvät, ja 
vasta kun päiv.itys on hyväksytty, ko. näyttösivu korvautuu 
uudella. Hyväksymisen yhteydessä jälleen tulostuu kopio 
uudesta versiosta kirjoittimelle. Kun kelihavainto- (43) 
ja tiesääennustesivu (44) päivitetään, uusi versio ei vaihdu 
automaattisesti katselijan ruudulle (tämä toisi vaikeuksia, 
mm. YLEn aikaisen toimittajille). Sen sijaan sivuilla 12, 22 
ja 32 sekä 14, 24 ja 34 näkyy tietokoneen automaattisesti 
toimittama tieto siitä, millo n viimeksi on päivitetty sivuja 
43 ja 44. Tämä tieto taas välittyy automaattisesti käyttäjän 
uuciu.tlu, mikiii 	n 
Näiden ohj eimakokonaisuoksien lisäksi eri ohj elmoitu koko 
joukko konnolikirjoittimelta käynnistettäviä ohjelmia, joiden 
avulla voidaan muuttaa ja ohjata kokonaistoimintaa 
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- suolaustiedon asetus a poisto 
- ennustettujen tienpinta1ämpti1ojeri asetus ja poisto 
- minkä tahansa anturiarvon hylkäärninen (tämä aiheuttaa 
kolme tähden () ilmestymisen kä yttäjän kuvaruutuuri) 
- minkä tahansa anturiarvon hyväksyminen (silloin kun se on 
ollut hylättynä jostain syystä) 
- AWS:ien mikrotietokoneen ohjaaminen (kellonajan asetus, 
starttaus, viestitysvälien asetus) 
- reaaliaikaisen sanoman tulostamineri kirjoittimeile (kaikki AWS:t) 
- minkä tahansa vanhan havainnon tulostaminen kirjoittimelle 
- eräille parametreille ohjelmoitujen varoitustestien vaatimien 
raja-arvojen asetus. Raja-arvon ylitys ja/tai alitus 
aiheuttaa havaintosivuilla ko. havaintoarvon muuttumisen 
punaiseksi, sen muuten ollessa vaaiean vihreä,-keltainen, 
-sininen tai valkoinen 
- muut käytt3järj esteimn ohjaiisohje1mat 
Ohjelmiston täydellinen kuvaus on esitetty sen toimittajan 
kirjoittamissa dokumenteissa (4). 
2.4. Seuranta 
Koska kysymyksessä oli kokeilu, seuranta oli tärkeää jokaisen 
käyttäjän kokemusten esille saamiseksi. 
MET 
Tiesäärneteoroiogit seurasivat ja pitivät kirjaa talven 
aikana tiesääasemien, tutkan ja tiedonjakolaitteistojen 
toimivuudesta sekä siitä miten aktiivisesti eri tiemes-
taripiirit ilmoittivat kelihavaintoja. Myös yleisön 
palvelun onnistumista YLEn aikaisen ja palvelupuhelimen 
17 18 19 kautta tarkkailtiin. Kirjaa pidettiin myös 
tiesö.ä- ja keiicnnustei den osuvuudesta. 
0 P E 
J9 
Operaattorit pitivkt pKivkkirjaa kaikesta teknii1daan 
liittyvästä toiminnasta sek tarkka uivat 1aitteiston 
t o i miv u u t te. 
ESP, VAN 
Espoon jo Vantaan tiernesta:rit seurasivat paitsi oman 
laitteistonsa toimjvuu -t -ta, myds ennusteiden osuvuutta 
sekä erityispalvelun saannin merkitystä kunnossapito- 
toiminnalle. Tämä seurantalomake on esitetty liitteessK 
16 (kts. kohta 4.4.1.). 
YLE, POL 
NdmK no. j1eiotkKytttjdt kisjasivat kokemuksensa 
mybhemmin lähetetyn kyselyn kautta. (kts. kohta 4.4.2.) 
rninnao o kokeiluja kson aikana teht in 
Kirjallinen sevrtys, (ref. 8). 
Keski-Uudenmaan tiemestarit vastasivat lähetettyyn 
kyselyyn, jonka tuloksia kohdassa 4.4.3. 
TUT 
KOM 
17 18 19 
Tkstä yleisöpalvelupuhelimen käytöstä tehtiin mittavampi 
analyysi, jonka tarkoituksena oli kartoittaa tällaisen 
puhelimen kd:/tthmao11isuudet. (Tuloksia kohdassa 4.4.4.) 
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13. S0L0T JA TEIDEN TALVIHOITO TALVELLA 1981-1982 
3.1. Talven saaoiot pääkaupunkiseudulla 
Aikutalvi, tammikuu mukaon luettuna oi.i normaalla kyLnempi. 
Kylmintä oli tammikuussa, jolloin keskilämpötila on noin 
3.5 astetta normaalin alapuolella. Helmi- ja maaliskuu olivat 
normaalia iämpimmpiä. (Liite 17) 
Talven 1981 - 1982 	(marras - maaliskuu) kokonaissademäärä 
oli lähes normaali eli noin 1,2 kertainen normaaliin verrattuna. 
Alkutalvi sekä tammikuu oli keskimääräistä sateisempi. Joulu-
kuussa saatiin lähes kaksi kertaa normaali sademäärä. Helmi-
kuun sadeniäärä oli vain noin 10 mm (normaali 40 mm). 
Talven pahimmat lumipyryt olivat 14 - l5 joulukuuta (Helsinki- 
Vantaan lentokentällä 14.12. oli 14 mm) sekä tammikuun alussa 
3 - 4. päivä ja tammikuun lopulla 29 - 30. Tammikuun 15. päivä 
lumipeitteen syvyys pääkaupunkiseudulla oli noin 50 cm, nor-
maalin ollessa 23 cm. Kuukauden loppupuolella lumipeite kas- 
voi vielä 10 - 20 cm. 
3.2. Teiden talvihojt0 
Seuraavassa esitetään lyhyesti Espoon, Vantaan Porvoon ja 
Kirkkonummen tiernestaripiirien säätarkkailun ja yöpäivystyksen 
eroja. Lisäksi sitä seuraavaan taulukkoon on kerätty kunnossa- 
pidon kustannustied 	em. tiemestaripiireissö. 
Syystä, että Espoon ja Vantaan tiemestaripiirlen työntekijät 
eivät "olleet käytettävissät yöpäivystykseen ja sääseurantaan 
käsitellöän seuraavassa Espoon ja Vantaan sekä toisaalta Porvoon 
ja Kirkkonummen Uemestaripiirien systeemejö toisistaan 
erillisinä. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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A) Vantaa ja Espoo 
- Yöpivystys ja siihen liittyvänä myös sääseuranta tehtiin 
tie- ja apulaistiernestareiden toimesta 
- työhönhälytykset tapahtuivat tiemestarikunnan tekeminä 
- tiemestareiden työaikakiintiöt muuhun vastaavaan toimintaan 
(muut tiemestaripiit) ylittyivät huomattavasti. Ts. ylitöitä 
syntyilähes ongelmallisessa määrässä. Tehtävä suoritettiin 
kuitenkin TVL:n omalla väellä. 
- koneiden, lähinnä kuorma-autojen osalta on todettava, että 
yksityistä kalustoa käytetään koko laitoksessa n. 40 % 
tarpeesta. Myös kyseessäolleet tiemestaripiirit edustavat 
likimain tätä tilannetta 
B) - Kirkkonummen ja Porvoon osalta yöpdivystys ja söäseuranta 
tehtiin ao. piirientyöntekijäresursseilla, jotka suoritti-
vat myös työnjohdon hälytykset 
- kaluston osalta sama kuin edellä 
LUEENPOI 370 JA LIUF AU2ENTO8JUNTÄ TJLVELLA 81/8? 
Lumerpoleto ks Lumerpoisto th f 	Lmpoisto 	tr 11uut 	1n-I Lurnenpolto 
po1sto5ydt __________ 
Jkm 1000 mk 3km 1000 mk 	1 3km 1030 mk 1000 :rk 3km 
_________ 
1000 
Espoo 54 439 492 19 	596 596 3 030 71 294 77 065 1 
Vr.ta 53 344 504 22 091 351 9 375 175 381 83 810 1 	41 
Eirkkonumal 47 331 271 12 	635 216 3 	715 101 39 63 	651 477 
Porvoo 67 943 448 18 008 312 - - 45 85 	951 
Tumer.polsto 
yhtenä 223 077 1 	715 72 	330 1 	475 15 	120 347 759 310 	77 4 	96 
1 1T 0 
53 poo 
I Van ao Kirkkonuam 
Porvoo 
Liukkauden 
torjunta 
yhteensä 
1 
Hiekoitus Suolous 	 Liu?k. tor. 	yhters 
Y3 	ltd 1000 mk 2 1000 mk 1000 mk 
3 725 354 2 	160 693 1 	047 
3 005 253 7 924 692 945 
2 998 276 850 244 520 
2 	101 159 1 	685 464 643 
11 829 	1 042 	7 629 	2 113 	3 155 
258 13092 
281 15216 
313 3078 
307 35J4 
Kokeilun vaikutukset kunnossapidolle on erikseen tutkittu ja 
1 	esitetty raportissa (6). Kohdassa 5 on käsitelty ko. raportin 
yhteenvetoa. 
1 
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4. KOKEMUKSET 
4.1. Toimivuus 
Tiesäämeteorologi ja operaattori seurasivat kirjallisesti 
sekä automaattisen että puhelinpalveluun perustuvan järjestelmän 
teknistä ja asiallista toimivuutta ja luotettavuutta. 
Puhelinvastaajista yksisuuntainen Sentaphon toimi moitteettomasti, 
sen sijaan kaksisuuntaisena järjestelmänä pidettävä Servifon 
oikkuili sitä useammin mitä enemmän sitä käytettiin, varsinkin 
kauko-ohjauksessa (lähinnä HKI II alueen ulkopuolella). 
Toteuttamisaikataulun liukuminen aiheutti sen, että eri käyttä-
jät sekä eri ohjelmakokonaisuudet tulivat rutiinikäyttöön 
mukaan eri aikoina, jolloin varsinainen täysitehoinen yhtä- 
aikaisen toiminnan seuraaminen jäi lyhyemmäksi ajaksi kuin oli 
alottu. Meteorologin ja operaattorin yleisistä kokemuksista 
kerrottakoon seuraavaa: 
- kelihavaintoja tehtiin seuraavasti: 
Espoon tiemestarit: 	51 % päivistä 
Vantaan tiemestarit: 25 	paivista 
Keski-Uudenmaan tiemestarit: 	80 % päivistä 
Liikkuva poliisi: 	12 % päivistä 
- säätutkahavaintoja saatiin 42 %:sti, joista meteoro-
logille oli hyötyä kandessa tapauksessa kolmesta 
- meteorologit antoivat myös erityistä puhelinpäivys-
tyspalvelua. Tiemestarit (ESP, VAN ja KUM) voivat 
soittaa palveluaikana myös suoraan meteorologil]-e ja 
neuvotella sää- ja keliasioista. Puheluja tuli lähes 
sata kappaletta jokaisena palvelukuukautena (lähinnä 
tammi, helmi, maalis) 
Tekniikan toimivuuteen oltiin loppujen lopuksi alkukankeuden 
jälkeen tyytyväisiä kautta linjan, myös palveltavat yksiköt 
kommenteissaan olivat voittopuolisesti positiivisia (tarkemmin 
kohdassa 4.4.,), Varsinaiset hankaluudet koettiin henkilöresurssien 
puolella - meteorologeilla ja operaattoreilla oli hyvin rasittavat 
n. 
työvuorot (esim. klo 5 aikoi aarnuvuoro), eikä väljyyttä ollut 
missään vuorokauden hetkessä. Palvelun parantamiseen kokeilun 
kestäessä ei ollut mandollisuuksia, vaikka tarvetta ajankuluessa 
ilmeni. Järkevä resurssien käyttö on otettava huomioon tiesää-
palvelun kokonaisuutta suunnitel taessa. 
Erityisen miellyttävänä koettiin käytetty väritelevisiopääte 
(CDU-240), jonka graafiset ominaisuudet ovat erinomaiset. Myös 
yleensäottaen kuvallinen informaatio todettiin parhaiten läpimene-
väksi, tietojen päivittäminen vaivattomaksi sekä koko järjestelmä 
käyttäystävälliseksi. Kritiikkiä sen sijaan sai päätteeseen 
liittyvä "hipaisunäppäimistö", joka ei toiminut riittävän 
luotettavasti (MET- ja TUT-päätteisiin oli väliaikaisesti 
asennettu VDU-202 -pääte, jolloin saatiin käyttöön "tavalliset" 
näppäimet), ja joka yksimielisesti todettiin epäsopivaksi 
tekstin kirjoittamiseen. 
.2 Säi ttjtkahavai nrist 
Säätutkahavaintopalvelua annettiin kokeilun aikana inarraskuusta 
1981 maaliskuuhun 1982 säännöllisesti 16 kertaa vuorokaudessa 
Helsinki-Vantaan lentosääkeskuksesta. Tutkaoperaattori suoritt: 
tutkahavainnon sekä ohjasi ja valvoi kuvankäsittelyjärjestelmää 
(toiminnassa vasta tainmikuusta lähtien) varmistaen siten 
tiesääkokeiluun liittyvien tutkahavaintojen luotettavuuden. 
Säätutkan operatiivinen käyttöaste vaihteli 76 - 97/kk (kts. 
(s) 
Tiesääapalvelukeskukseile talven tutka avaitoaalvelu oli völttö-
mötön osa alueellisen säätilan valvontaa ja edellytys lyhyt-
aikaisell.e tiesääennustetoirninnalle. Koska säätutkalla havait-
tavien tiesääpalvelulle merkittävien sääilmiöiden (yksittäiset 
sadealueet ja niihin liittyvän sateen laatu ja voimakkuus) 
elinikä vaihtelee muutamasta minuutista muutamaan tuntiin 
olisi suotava.a tarvittaessa saada tutkatietoja tiheämmällä 
havaintovälillä kuin mitä on tulevaisuudessa todennäköisesti 
maödo]] jota saada enin. 10 ninnutiri viieintutkahavaintoja. 
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Tiesä.palvelun edellyttämä tutkahavaintotoiminta osoittautui 
jo kokeilua varten toteutetussa muodossa tarpeelliseksi ja 
hyödylliseksi. Tiesääpaivelukeskus käytti havaintoja hyväkseen 
alueen säävaivonnassa. Tiemestariyksiköissä tutkatietojen 
käyttö oli vähäistä osittain siksi että sätila oli helmi- 
uaaliskuussa enimmäkseen sateetonta (kts. (8)) ja koska säturk-
tietojen käyttöön liittyvä erityiskoulutus ei oilut mandollista 
kokeilun aikataulun puitteissa. 
4.3 Tiesääennusteet 
Tiesääennusteita ei verifioitu meteorologisesti, so. niiden 
osuvuutta ei verrattu numeroarvolljsestj automaattisten tiesää-
asemien antarniin havaintoihin. Tämä johtui osittain siitä, että 
Turun kokeilussa talvella 1980-1981 (2) pääpaino asetettiin juuri 
verifiointiin ja saadut kokemukset olivat hyviä, ja osittain siitä, 
että sen sijaan verifioitiin keliennusteet - tätä ei ollut aiemmin 
tehty suuremmassa mittakaavassa. 
Tiesääennusteiden tekoon liittyy olennaisesti tieto siitä millai-
nen keli teillä alkutilanteessa vallitsee. Tiedettäessä tämä 
voidaan kelimuutoksia ennustaa esim, seuraavan 12 tunnin ajalle 
ottaen lisäksi huomioon ennustetun alueellisen ja paikallisen 
sään. Tiemestareiden ja poliisien tekemät kelihavainnot olivat 
tärkeitä varsinkin aamulla, jolloin kelitiedotteita ja—ennusteita 
annettiin YLEn aikaisen ja puhelimen kautta yleisölle. Sää- sekä 
tienpinnan lämpötilaennusteet voitiin tehdä pelkkien automaatti- 
asemien havaintojen sekä muun sääinformaation pohjalta ja näin 
vähennettiin manuaalisten kelihavaintojen ylenmääräistä tarvetta. 
Ennustamisen kannalta tärkeätä oli välittömän palautteen saaminen 
tiemestaripiiristä, jotta ennustettiin kulloinkin tenpidon 
kannalta tärkeitä asioita. 
Käytettävissä ollut reaaliaikainen ennustemateriaali automaatti-
asemahavaintoineen sekä tiemestaripiirien ja poliisin kelihavain-
toineen paransi ennusteiden tarkkuutta. Viestitysjärjestelmän 
nopeus ja joustavuus lisäsi ennusteiden luotettavuutta ja 
oikeata tulkintaa. 
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4.4. Keliennusteet 
Kokeilussa laaditiin sää- ja keliennusteita Espoon ja Vantaan 
tiemestaripiireille marraskuusta huhtikuuhun. Näistä ennusteita 
valittiin sattumanvaraisesti verifioitavaksi materiaaliksi jak-
solla 22.1 - 7.4.82 laaditut keliennusteet, joita oli 101 kpl. 
Ennusteet verifioitiin lähinnä tiemestareilta saatujen kelihavain-
tojen perusteella, mutta myös Helsinki-Vantaan lentosääaseman 
synoptisia havaintoja hyväksi käyttäen. Perusperiaatteena veri-
fioinnissa oli, että keliolosuhteet ja niissä mandollisesti tapah-
tuneet muutokset oli kyttäjän kannalta ennustettu riittävän 
hyvin tarvittavia toimenpiteitä ajatellen. Verifiointi oli siis 
suhj ektiivista. 
Verifi oidut tiesääennustee 1 jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäisen 
muodostivat ne ennusteet, 	joissa oli ennustettu selvä muutos 
kelissä, toisen ne ennusteet 7 joissa keliolosuhteiden ennustettiin 
pysyvän pääpirteittäin ennallaan. Ennusteiden pituus oli 8-12 
tuntia. gaatnnseuraavaniajset tulokset: 
oikein väärin osumis-% 
ennusteet, joissa oli ennustettu 
seivä muutos keljssä (18 kpl) 	15 	3 	83 
ennusteet, joissa ei oltu ennus- 
tettu kelimuutoksia (83 kpl) 	80 	3 	96 
1 
Verifioiduista 101 ennusteesta oli oikeita 95 kpl, eli noin 94%. 
1 
	
	Sattuneista vääristä ennusteita lähes kaikki osuivat tammikuun loppuun ja helmikuun alkuun. Keväällä ennusteet olivat lähes 
I 	kauttaaltaan oikeaan osuneita. Tapauksissa, joissa oli ennustettu klin muutosta, jakautuivat virheet siten, että kandessa tapauk- 
I 	
sessa ennustettu lumisade jäi tulematta ja kerran sateen olomuoto 
oli väärin. Tapuksissa, joissa keliolosuhteiden ennustettiin 
pysyvän ennallaan, aiheutuivat kaikki virheet ennustamatta jää- 
1 	neistä lumisateista. Kokonaisuutena ottaen voidaan kyseisiä keli- ennusteita pitää erittäin hyvinä. Syystalven 1981 ennusteiden 
1 
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1 
havaittiin subj ektiivisesti arvioiden olleen hieman heikompia 
kuin kevättalvella. Näitä ennusteita ei kuitenkaan voitu verifi-
oida, koska niitä ei oltu tailennettu. 
1 
4.5 Käyttäjien huomioita 
Kokeilun aikana suoritetun seurannan tuloksia on käsitelty 
useissakin yhteyksissä, mm. raportissa (6). Tässä luvussa 
esitellään Espoon ja Vantaan tiemestareiden, YLEn aikaisen ja 
Liikkuvan poliisin sekä Porvoon ja Kirkkonummen tiemestareiden 
erityisiin kysymyksiin antamia vastauksia. Lisäksi esitetään 
yhteenveto yleispaivelupuheiimen kdytdstä (17 18 19). 
1 
4.5.1 Espoon ja Vantaan tiernestart 
Seuraavat kysymykset esitettiin kokeilun automaattiseen järjeS-
telmään liittyneille tiernestareille: 
1. Laittei 	Lo 	toi ainta 
2. Inforrnaati00 käyttökelP°i°°°° 
ennusteet 	(pail:k005aPitävYYo 
, 	 cr 	LyraUL0 , 	ajktalli u) 
- 
automaat,tisten aseini en havainnOt, 	
eri esitysmUodot 
- tutkakuvat 
3.
Miten ruudUsta saatuj en tietoj en reaaliaik 	
UUS 	(tieto aina aj ari 
tasalla) 	
on oilut pareCpl asia kuin vanha tapa eli tiettyyfl keil ono 
saatavissa ollut koodinlU0tOi051 	
TVL- nnUOtO tai radiOennust0? 
(esim. 	
miten se vaikutti kUflflOSsaPitoim)efl 	suorittaTfl1me 	
- 	 toidon 
suunnitt0l. 	varUillaOlO, 	
hoitOtOimenPjtceL, 	
henkilöston ja kaiUOtOfl 
käyttö» 	suolan käyttö jne) 
. 	
OlisikO mielestäSi yhtä hyvän palvelun saanut Puholinva0taaj 
kautta - 	jossa siis sanallinen informaatio 
	, 	joka päivitet 
kuten Keski._UUd 	maan 	as taaja? 	
Mikä merkitys oli kuvaiirEli0 
esitystavalla sekä ajantasalla olemtsell? 
5. Mitä parannuSehd0t3ia olisi ensi talven tai 
	yicl10"°' 
erityi5SPa vaftefl? 
6. Mikä merkitys sääpalvelullO olisi 
	koodIia? 
7. Muita huomioitu toven 
kckeilUSt0 
8. Mikä 	merkitys on/olisi 	
puhelifln0v.tb0 	ii 1 isuuJJ 1 	
c 	on 
tiesäämet00r0l0C 	kanssa? 
9.
Muita huomioitu tulevaisuuden tiesääpalV0un suunnittelun avuki? 
(esim. 	säljtarkkaiiujhrj osteimi0i 
	muuttami 'leri?) 
1 
1 
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Vastauksina saatiin: 
Vantaan tiemestari 	 Espoon tiemestari 
1. Lait.teuto 	on 	toiminut, 	pieri 	poikkeuksia lukuun- 1.  Toiminta ja käyttövarmuuS oli 	
täysin tyydyttävä. 
ottamatta, 	eritihi n hyvin. 
2.  Informaation luonnetta pidän hyvänä ja erityisen mukava 
2. Ennusteiden paikkansapitävyys on ollut hyvö. 	Esitym- on tutkakuva. 
muoto on selkeä. 
Mikäli 	aikataul u 1oskc 	tjc'eiiäennustotta, 	ol mi 	onnen 3. Katso kohta 7. 
työajan päättymistä 	(klo ]6.00) 	saatava käytLökelpeinn 
ennuste. 4 Katso kohta 7. 
Asemien havainnot ja esitysmuodot ovat olleet hyvät, 
lukuunottarsatta kohtaa "satoen määrä", 	jostu 	eiVantaai.t 5. Katso kohta 7. 
saatu koko kokeilun aikana luotettavaa tietoa. 
6. Espoon tmp:ssa ei kesaajan saäpalvelussa ole 	samaa post- Tutkikuvat ovat olleet asiallisia, 	silloin kun niitä cr tiivistä merkitystä kuin syksy-talvi-kevat kaudelLa, 	osko kuvaruutuun sootu. tiet ovat pääosin päällysteisiä ja sorapintaisten teiden 
3. Ajan tasalla ollut tieto on ollut töitten suorittamisen osuus on alle 10 % tiestästä. 
kannalta erittäin myönteinen. Etenkin liutkauden torj 	- 
7. Todella hankala haitta on siinä kohtaa hyvassa tiesääpal- on voitu saatujen tietojen perusteella suorittaa oikea- velussa kun sääpääte on sijoitettu tiemestaripiirin toimis- aikaisesti. 
toon ja sekän ei ole 	tienestarin koti. 	Illan 	merkitykmelli- 
4. Ei. et sääennusteet jäävät pois ellei 	
turvauduta aassiivisiin 
TAL:n ylittäviin ylitydjärjestelyihin. 
5. Laitteiston 'hienosäätö". Ho. 	sateen määrä ja laat. Tuota puutetta voidaan parantaa lisäärsälli ja erikseen sopi- aalla pääteiden lukumäärää ja/tai puhelinpainelua tiootia- 
6. Tuskin kovin suurta merkitystä. Ehkä jotakin yleistieloia eteoro1ogiri kanssa. 
säästä voitaisiin käyttää hyväksi. Vastaavasti aamuyön tiedot jäävät käyttärnatta osin samasta 
ongelmasta johtuen. 
7. Olemme tyytyväisiä. 
8. Yleensä hyvä ja olen käyttänyt sitä tilanteen vaatiessa 
8. Hyvin suuri, 	jos pitkän 	tähtäimen ennuste saataiai tiesääpäatteen lisäksi. 
"noin tarkkuudella. 
9. Kehitellään rauhassa ja hyvällä ajalla tätä eteenpäin. 
9. 
. 
Mikali. kokeilu jstkuu samanlaimena kuin tähänkin 	ti 
on tieme 	anapiirin 	taivyet 	jarjeatelmaa 	iollm 	r 
-- muutettava. 
Y}iteenvetona voidaan todeta, että kokeilu ja laitteisto ovat 
toimineet hyvin ja annettuun informaatioon on oltu tyytyväisiä, 
vaikka parannusehdotuksia on esitetty paljonkin. Huolta tuntuu 
aiheuttavan varsinainen henkildresurssien järjestely ja eräät 
käytännön ongelmat, kuten päätteen siirtomandollisuus, jne. 
Erittäin merkittävänä on pidetty, paitsi ajantietoa ja kuvaiiis-
ta esitysmuotoa, puhelinneivotteluaandollisuutta meteorologin 
ii ao ii a 
l..2 YLEn aikainen la Liikkuva poliisi 
Us. Yleis6käyttäjien mielipiteit järjestelmän toimivuudesta ja 
tulevaisuuden toivetsta kyseltiin erilaisella kysymyksenasette-
lulla, joka ilmenee seuraavasta: 
1 .Lajtteiston toimintu 
2. Informaation käyttdkeipoinuun? 
ennusteet (paikkanaapitävyyn, ani Lynsiunto, aikataulu) 
- kelitiodot 
- automaailisten asemien havainnot 
3. Miten ruudusta saatujen tietojen J jaliaituisuus (tieto aina ajan 
tasalla) on ollut parempi asia kuin vanha tapa eli racJi oennunte(pol) 
tai puhelimitse saatu lyhyt ennuste? (aikatauluista ja/tai puhelimen te 
riippuvuus, tiedon tarkkuus, jnc.) 
I.Mitd parannusehdotuksia olisi ensi talven tai yleensä tulevui auudon 
tiesääpalve].ua varten? 
5. Mitkä ovat tärkeirsmä b ennusteiden saanti ;ijankohdat? 
. Halutaanko lisää sää- ja keliasioihin liittyvää kouiutustn? 
7. Mikä merkitys sääpalvelulla olisi kesällä? 
8. Muita huomioita talven kokeilusta? Mitä toivoisit tieeä3pulveiuprojektin 
erityisesti huomi oivan LOPPTJRAPORT1SSAAN? 
Seuraavassa esitetn saadut vastaukset: 
YLEn ailisinen 
	 Liikkuva poliisi 
ii 	ulijiulO 	III. 	. 	.t 
i cuuas Luen kuvan siirto on ILän ajkal von an.iuta 
liian hidas. Näppäinpaneoli voisi mandollisesti 
olla myös peinompi. äelkeiJ 1 pair.etut ohjOet et';t 
olisi varmaankaan pahitteekoi. 
12 Paikkansapitävyyteen ei ole huomautislsta. 
Isitysmuotoon on YLEn aikaisessa oltu tyytyvaisiä - 
teksti on luettavissa ilman stilisointia seuraa:. lahe-
tyks een. 
Autonaattisten asemien toisinnaesa on ilt aika-ajoin 
tsknsid hritrioitd (tuulisittari ja laapösittari rik.z:, 
niistä olisi hyvä saada erityinen huomautus. 
3. fenuliaikaisuus on luonnollisesti suoran lähetyssen 
jatkuvan seurannaul ja siitä saatavan luotettava: mieli-
kuvan kannalta elinehto. 
4. Kuvansiirto ripeämmäksi. 
5. 5.20 ja siitä eteenpäin lähtyksemme ajan tarpeen mukaan 
uudictettuna. 
6. Koulutus olisi välttämätöntä. Opetuksessa clisi keskityt-
t.Jivä laitteen teknisen hallinnon perarutamisen (.piilvn 
pitilisi käydä rutiinilla). Tulcvista tiedonisa susi joen-
tajan osattava poimia parin s Imäyksen jaikeer. sleel:isen. 
Jo edellä mainittujen seikkojen taidon olisi kurssien jim-
jeetäminon suorataan välttausätöntii. 
7. YLEn aikaisen kannalta on tiesääpalvelun keskinen olemassa-
olo merkityksetöntä. 
8. Kuuntelijat arvostavat tehtyjen tutkimusten mokaan ai:leia-
J.mie säätietoja eniten. Tiesaäpalvclu en tuonut YlIn aikoi- 
sen säätietopakcttiin mukaan uuden ja erittäin 0105551505 
paikallisen näkökulman. Toimituksen oman ja meille lollee 
runsaan asiaa kouukoneuun kuuntelijapaisutteen perusteella 
voidaan sanoa, että suhtautuminen on ollut pelkästään 
myönteistä. Mn. muualla kuin pääkaupunkiseuduini asuvat Yin 
aikaisen kuurutelijat ovat toivoneet tiosääpalvolun Inajenta-
mista osiin kuntiinsa, 
1. L Stesten toiminta 
Lai.ttaists toiminut Kovin muutamia lämpuhalvauksia 
ja steattiser. manson ukitsenistiJ.anteita lukuunotta-
satta. 
'ämJiinistö saisi 5115 utava lli neo n. 
2. r.fornaeticn kiiyttskelpoisuus 
11eet kaottäkelpaimia. Lalivat olla mitö aja- 
laajemmalla alueelta. Ehkä kysymyksessä ci 
jt:€r. anne 	hauriseusun tiesäapaivelua. 
3. Kilan rusä. 
Tietojen laatu ei sinänsä ole ollut parempi, mutta 
tiCioen saatavuus ilman puhelinsoittoa parempi. 
sarcr. 
:_aliueer. laajuus on sama kuin nyt, ei ole 
:ar.nu:mhrio:u,sia. 
5. Pitkä ovat tärk. 
Varhaisaamu ja iltapiivän alku. 
7. kP. mmrk. ,-:ist1y.u1le, 
saan Pasyli meiltä paljon esim, vene- 
mutta sitä voitaiSiin kysyä, jos olisi saata- 
viS $5. 
8. Muita. 
:iattos. Km Jin sloome vuotaanottava osapuoli. 
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Yleisöpalvelukäyttäjät pitivät kokeilua hyvänä ja esittivät 
arvokkaita parannusehdotuksia käyttäjäystävällisyyden lisää-
miseksi. Sää- ja keliasioihin liittyvän koulutuksen merkitys ja 
tarve ilmaistiin hyvin selvästi. 
YLEn aikaisen työn kannalta reaaliaikaisuus on olennaista, mutta 
myös poliisin säätietojen tarve tulee hyvin vaivattomasti 
hoidetuksi käytetyn telset-tyyppisen kuvallisen viestimen avulla. 
Palvelualueen laajentaminen on ollut esillä usein kokeilun aikana 
- tästäkin asiasta ovat kaikki palveltavat yksiköt esittäneet 
toivomuksia. 
.5. 3 Porvoon ja Kirkkonurnmen tiernestarjt 
Keski-Uudenmaan tiernestareista valittiin kaksi erityiskyselyn 
piiriin. Nämä KUM-tiemestarithan saivat palvelunsa Servifon - 
puhelinvastaajan välityksellä ja antoivat vuorostaan keli- 
havaintoja TSP-keskukseen. Seuraavia kysymyksiä esitettiin: 
1 . Mihin annetut säöennusteet ovat tiemestareiden toiminnassa vaikuttnect 
U 	ja miten? (töiden suunnittelu, varuilla olo, hoitotoimcnpiteet, henkilöstön ja kaluston käyttö, suolan köyttö....) 
2. Millainen on ollut. onnustaidn pai ;Lnsa1)itavyyn niiden 	.yttajan 
kannalta katsottuna? 
3 . Mitkä ovat olleet 2 oej nk san ennus t.ei den hyv± ja huonot puolLe 8? 
4. Missä rnielemsä annetut ennusteet ovat olleet parempia/huonompia kuin jo 
aikaisemminkin käytössä olleet? (radio,tv, tvl-koodim.) 
5.Mikä olisi paras ennusteiden muoto? (nykyisorilainon lyhytsunaineri esitys, 
vapaamuotoinen sanallinon ja pitempi, vai jokin auu, esim. tv ] -koodimuoto) 
6. Mikä merkitys olisi puhelinncuvottolur.andcflisuudeila 
tieskäineteorologin kanssa? 
7. Halutaanko lisää sää- ja keil asioihin lii ttyvöö koulutusta? 
8. Mitkä ovat tärkeimmät ennusteen saantiajankohdat? 
9. Miten laitteisto toimi kokoilumikana? Olisiko joku muu menetelmä kuin 
nyt käytetty puhelinvastaaja parempi? 
10. Mitä toivoisit tui.ovan talven sääpalvelulta? Entä tulevaisuudessa? 
11. Kelihavaintonrie olivat kokeilun aikana erfttäin tärkeitä. Voisitku 
ajatella, että tulevaisuudessakin ticsköoutooroioi saisi kelit.ietoja 
käyttöönsä? Millä edellytyksillä? 
12. Mikk ocrkitysskt oivt,u1Jn. 	loi kesöljö? 
Vastaukset siskisivkt seuraavat näkökohdat: 
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?orvoos iieoestori 
1. 5c-nuoteet vaikuttavat egia, eeuraavjjn tiemes-
tari piiritoimintoihin: 
- tiden suunnittelu 
- eriläotin ja kaluston käytöön 
- liu:auien tarjuntaan 
.. 	r.teidar. painzapitä-tyys on ollut toden- 
ri.sesti paras 	hiollirjen. 
Oloppuennusteet liian pitkällä. aikavälillä. 
Puhelinalla tarvittaessa oaatu ennuste hyvä 
t:aisu. 
:Esä suut er.nusteauoto on todettu hyväksi. 
:eaa 	rustutta varten on otettu yhteyttä 
suraan tiezääaeteorologeihin. 
.ouiuuus ehkä tarpeal1ita. 
2. Kaikki ennusteiden saatiaJankohdat tärkeitä. 
5. ::ttto ti1 hyvin. 
oSlut puhelinvastaaja-tlaä todettiin oj-iaksi. 
13. Kokeilua voitaisiin jatkaa entiseen tapaan lisää- 
nällä kuitenkin viikonloppuennustoiden määrää. 
1.. Y:.teistyö lienee paikallaan.  
irOi1UL2C5l sionests vi 
.1. Säkennueteot ovat vaikuttaneet y5neuu 
hUoltor.oienpjtejsjin ja ouolar 	tt2,. 
2. Paikkansapitävyys 85 - 90 
3. y vät: että ne ovat tarkearnat 	ir. iie rzdie a saatu ajallisesti, kur. on ollut tarve (työsuunnit-
telua yms, varten). 
Huonot: että alueellisesti tarker.netta;i 	eri3u- sastj runnikkoseutu. 
4. Ennusteet ovat olleet paikallisenpia. 
5. Nykyisenlainen lyhytsanainen eritys. 
6. Puhelinneuvotte5usao5ljsuutta on kajvattu, 
7. Ehdottomasti, 
8. Klo 6.45, 14,00 Ja 25.30 
9. Puhelinvostaaja ja tOrvi t toessa 	- uvo ttCiva1i01 - lisuus, 
10. Että. sääpalvelu jatkuisi. 
11. Kyllä, jos yöpäivyetys on käytössä. 
12. Että naanantaiksi. saisi viiden uivän sääennu.an 
ja terstaiksj yli oyöä;äivie 	kesisuolaukn, 
hoylaykaien ja lanaussen takia). 
Puhelinvastaajiin oltiin th;,'  yv isih , nuttu :ssuvottelu andolli-
suutta kaivattiin. Myös koulutustarve tuntuu olevan ilmeinen. 
Viikonlopun käsittävä palvelu on ollut kaikilla osapuolilla 
toivomuksena, tämä ilmenee myös koko maan tiemestareiden 
palvelun yhteydessä (3) 
4.5.4 Yleisöpuhelimen käyttö 
Kokeilun aikana yleisöllä oli YLEn aikaisen aamulähetysten 
lisäksi mandollisuus saada tiesää- ja kelitietoja puhelimitse 
automaattisesta vastaajasta, numero 17 18 19, johon oli kytketty 
viisi linjaa. Ennusteet ja tiedotukset luettiin nauhalle 
arkisin 4-5 kertaa ja viikonloppuisin 1-2 kertaa vuorokaudessa 
sekä lisäksi tilanteen niin vaatiessa. Puhelujen lukumäärää 
voitiin seurata laskurin avulla 18.11.81 - 22.4.82 välisenä 
aikana. 
Yhteensä tänä aikana puheluita rekisteröitiin 9213 kpl eli 
keskimäärin noin 60 puholua vuorokaudessa. 
Seuraavassa kuvassa on esitetty ouhlujen jakautuminen 
kokeiluaj anj aksoilL e: 
pue]Jra/tk 
-1 	- - 	jnakaut _ - _9aankaoJje 	- - -. -- 1 (18 11__81 - 22 4 82) 
J 	 ----- 
1 
-00 - -- 	---------- 
-- - 
IL 
5 	 JO 	 J5'. 	 20 	: 	23 
1 - 	kokeuQ -- 
--4----. 
e8itteiden jako huoltosemi11e 
lehdjstötjlajsuus 
Fyiväsd.iagrammista voidaan selvästi havaita tiedottamisen 
vaikutus soittoaktiivisuuteen. Kokeilusta kertova lehdistö-
tilaisuus pidettiin kokeiluviikolla 3 ja saman viikon lopulla 
jaettiin alueella olevien huoltoasemien välityksellä autoili-
joille asiasta kertovia esitteitä, joten puhelumaksimin osuminen 
juuri viikolle 4 lienee varsin luonnollista. 
Kokeilun edetessä ei varsinaista suurimuotoista tiedotus-
toimintaa harjoitettu, mikä näkyy myös alenevissa puhelumäärissä. 
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Seuraavissa kuvissa on esitetty puhelujen jakautuminen eri 
viikonpäiville ja eri vuorokauden ajoille: 
.............. 
_j 
	
. 	.: 	.. 	. -. 	LL 
__ 1 
...... 
.lFi 	1 
• -. / 	- 	.. O 	 - -. - .-- -. 
............ - 	r r -AO- 	-• ............... 
1 . ........L 
p ..... 
- L 'III IJL ii 
I I 
Fi 
H 
..... 
- 
-_ 
''; 
1 	
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Kuvista voidaan todeta, että soittoaktiivisuus oli suurimmillaan 
viikon alussa sekä päiväsaikaan. Tosin YlEn aikaisen lähetykset 
lienevät ainakin jonkinverran verottaneet y- ja aamupuhelujen 
määrää. 
Varsin selvä yhteys näyttää olevan vallitsevan säätilan ja 
puhelujen määrän välillä. Tämä selviää seuraavasta kuvasta, 
jossa on esitetty puhelujen ja Kaisaniemessä mitattujen vuoro- 
kautisten sadernäärien välinen riippuvuus. 
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Puheiuj en määrä suhteessa 
vuorokautiseen sademäärään 
1= ei sadetta 	(67 pv) 
2= sadetta 0.1-2.0 mm (43 pv) 
3= sadetta 2.1-6.0 mm (25 pv) 
4= sadetta yli 6.0 mm (18 pv) 
Koejakson päivät on jaettu sademäärän mukaan neljään luokkaan. 
Sademäärän ollessa yli 6 mm nousi puhelujen miärä lähes nelin-
kertaiseksi poutapäiviin verrattuna. 
Yhteenvetoria voidaan todeta, että suosituin soittoaika numeroon 
17 18 19 oli sateinen tiistai-iltapäivä kokeilujakson alku-
vaiheessa. 
. KOKEILUN VAIKUTIJKSET 
Kokeilun vaikutuksia kartoitettiin erillisessä kustannus-hyhty-
tutkimuksessa, jonka tulokset on esitetty raportissa (6). 
haportissa käsitellään kokeilun vaikutuksia kunnossapitoon sekä 
1 likenneturva 111 suuteen 
I 	Tässä esitetään lyhyesti raportin (6) tuloksia, kokemuksia automa.at -tjsen järjestelmän kustannuksista ja hyödyistä verrattuna 
ei-automatisoituun järjestelmään sekä tuloksia tiesääpalvelun 1 
	
	tarvekartoituksesta (raportti (7)) koskien kokeilua ennen ja 
jälkeen tehtyä yleisökyselyä. 
1 
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5.1. Vaikutukset kunnossapitöon 
Aikaisempien kokeilujen sekä muiden erillisselvitystefl (esim. (2)) 
mukaan on tiesääpalvelulla vaikutusta hoitotoimenpiteiden 
suorittamiseSsa käytetyn henkilöstön, kaluston ja materiaalin 
käyttöön, mm. seuraavasti: 
- töiden ajoittaminen oikein (esim. ennakkosuolaus) 
- oikeat hoitotoimenpiteet 
- päivystäjän päätöksenteon helpotturninen 
- varuillaanolOjärjestelmän tehokas käyttö ja oikea-aikaisuus 
- säätarkkailun tehostuminen ja helpottuminen 
- vähentynyt henkilöstön ja materiaalin tarpeeton käyttö 
- 1dvtettävin koneiston oikea valinta 
- kaluston käytön tehokkaampi suunnittelu, ajoitus ja sijoittelu 
- säästöt nateriaalin (suolan ja hiekari) käytössä 
(määrä ja ajoitus) 
Kunnossapidolle koituvat hyödyt tehdyn selvityksen (6) mukaan 
on arvioitu Espoon tiemestaripiirisSä tehtyjen havaintojen 
perusteella (ks. kohta 2.4). Aikavälillä 22.1 - 8.4.1982 Espoon 
tiemestaripiiriSsä kirjattiin yhdeksän tapausta, joissa kokeilusta 
saatiin selvästi hyötyä. Näistä tapauksista neljässä on voitu 
arvioida rahassa kunnossapidon käyttömenojen säästö, viidessä 
tapauksessa merkitystä ei ole pystytty arvioimaan rahallisin 
termein. 
Kun Espoon tiemestaripiirissä saadut tulokset laajennetaan 
koskemaan myös Vantaan tiemestaripiiriä, saadaan kokeilutalven 
suoraan rahaliisesti arvioiduiksi hyödyiksi 180 000 mk. 
5.2 Vaikutukset liikennoturvaliisuUtceri 
Liikennet,urvallisUudefl pa ranemis eri kautta tai 	a hyötyjä 
arVOit110 seUrseVr1SI 
Pääkaupunkiseudun iiikeuneonnettornuuksien vuorokausikustannukset 
olivat yleisillä teillä talvella 1980-81 peitteisen kelin päivinä 
42 200 markkaa suuremmat kuin paljaan kelin päivinä. Yhteiskun-
nall e liikenneonnettomuuksi sta aiheutuvat kustannusvaikutuks et 
huomioon otettuna erotus kasvaa l,6-kertaiseksj eli 67 500 ma 
markaksi. 
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Peitteisenkelin 
jolloin tisääpaivelukokeiiun ansiosta saaduilla tiedoilla oli 
merkittävä vaikutus peitteisen kelin poistamiseen kunnossapito-
toimenpiteil1ä (Espoon tiemestaripiirin arvio). Soveltanialla 
kevättalven 1982 havaintotuloksia talvikauteen 1980-81 ja 
käyttämällä em. 67 500 mk kustannuseroa päädytään maksimaaliseen 
980 000 mk vuosisäästöön onnettomuuskustannuksissa olettaen, 
että kunnossapidon vaikutus peitteisen ja paljaan kelin 
onnettomuuksien erotukseen on 100 %. 
Otaksumalla e.m. päivinä suoritettujen kunnossapitotoimien 
vhentävän liikenneonnettomuuksia vaikuttamalla peitteisen 
kelin ja paljaan kelin onnettomuuslukujen erotukseen ainakin 
30 % saadaan tulokseksi, että onnettomuuskustannukset vakuutus-
yhtihiden korvausperusteilla arvioituna vähenevät ainakin 
]95 000 markkaa vuodessa. Jos otetaaan huomioon liikenneonnetto-
muuksissa yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset, saavutetaan 
sama vuosisäästö vähintään 20 %:n vaikutusasteella. Havaituissa 
tapauksissa kunnossapidon vaikutus on kohdistunut pääasialli-
sesti ruuhka-aikoihin. Tällä perusteella voidaan päätellä, että 
20-30 % vaikutusate on melkoisella varmuudella saavutettavissa. 
1 	Tiesääpalvelu vaikuttaa myös parantuneen kunnossapidon kautta liikenteen sujuvuuteen ja matka-ajoissa koituviin säästöihin. 
I 	Lisäksi oma positiivinen merkityksensä on autoilijoiden tiedon lisäämisellä ja luotettavalla tiedonvälityksellä. Tiesää-
palvelua pidettiin hyvänä palvelumuotona, kuten kohdan 5.5 1 	taustaraportti 	on selvittänyt. 
5.3. Kokeilun kustannusten ja }iyötyi eri vertailu 
I Koska tunnetusti taiLvet ovat erilaisia, on kunnossapidolle tulevaa hyötyä tiesääpalvelusta tutkittu kolmen talven ajalta, 
I 	jotta saataisiin esiin hyötyjen vaihtelurajat. Espoon tiemestari on selvittänyt näitä kustannustietoja (esim. (1)) myös siis 
kandelta edelliseltä talvelta. On huomattava, että hänen 1 	yksikkönsä on saanut suunnilleen samanlaista tiesääpalvelua 
'iäinä talvina. Kun nömä Espoon arviot laajennetaan koskemaan 
1 	myös Vantaata saadaan seuraavat, kuukausitasc. vertailukelpoiset luvut: 
1 
Talvi 1979 	- 1980 : 	60 000 mk/kk 
Talvi 1980 	- 1981 85 000 mk/kk 
Talvi 1981 - 	1982 : 	0 000 mk/kk 
Selvitysajankohta vaihteli siten, että kaksi ensimmäistä on 
tehty syystalvitilanteista, viimeinen kevättalvitilanteista 
(jotka olivat sääoloiltaan erittäin helpot). 
Nämä laskelmat antavat perusteet minimi- ja maksimihyötyj en 
arvioimiseksi ja koskevat siis välittömiä rahassa arvioituja 
kunnossapitokustannuksia. Voidaan arvioida, että ne hyödyt 
kunnossapitotoimelle, joita ei ole voitu arvioida välittömästi 
rahassa (esim. stressin väheneminen päätöksenteossa, työajan, 
henkilöstön sekä kaluston tehokkaampi suunnittelu ja 
käyttö kuten ylityökynnyksen siirtyminen ja kaluston korjauksen 
oikea ajoittaminen), nostavat hyötylukuja n. 10 - 20 % eli 
edellä arvioitua suurinta arvoa n. 100 000 - 120 000 markkaan 
asti/kk/2tmp. Tällä perusteella tiesääpalvelun kokonaishyödyt 
sekä kunnossapitotoimelle että liikenneonnettomuuksien suhteen 
ovat vähintään 180 000 + 195 000 = 375 000 ja enintään 
720 0U0 + 980 000 = 1 700 000 Kokeilun kokonaiskustannusten 
ollessa 375 000 markkaa, voidaan todeta yhteenvetona että 
kustannusten ja hyötyjen suhteeksi saatiin vähintään 1 : 1 
enintään 1 : k. 3, kOsRisr 	h 70$t2j 	Elossa 1:3. 
Hyötyjä ja kustannuksia vertatLtaessa tulee ottaa kuitenkin 
huomioon seuraavat näkökohdat: 
- hyötyarvioinni 3 perus tova3 osaksi suhte1liseri lyhyenä 
ajanjaksona tehtyihin havaintoihin yhdessä tiemestaripiirissä 
- jos tällaista palvelua tulevaisuudessa valmistetaan osana 
ilmatieteen laitoksen aluepalvelua, kustannukset olisivat 
pienemmät, erityisesti kokonaiskustannukset/tmp 
- liikenteelle koituvia hyötyjä matkan sujuvuuden lisäänty-
miseen ja matkaan käytetyn ajan vöhentymisen muodossa ei 
ole laskettu mukaan 
- lasketut kustannukset ja hyödyt koskevat vain yleisiä teitä, 
ei katuja 
- lähes samalla kustannussijoitukselia olisi voitu palvella 
4 - 5 tiemestaripiiriä, sekä hyvin pienellä sijoituslisä- 
yksellä muutaman pääkaupunkiseudun kunnan kunnossapitotoimea 
(katujen kunnossapito). 
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5.4 Automaattisen jäij telmän kustannus-htysuheesta 
— 	 Kuvatunlainen järjestelmä maksaa vuositasolla 375 000 mk, 
I 	mistä investointien osuus on 180 000 mk ja kulutusmenojen 195 000 mk. Investointeihin on laskettu mukaan korot ja 
kuoletukset. Jos ajatellaan HKI 11:n vastaava järjestelmä 
toteutettavaksj el-automatisoituna (tämä ei tosin ole käyt- 
tännöllisesti katsoen mandollista) vaatisi se henkilöresursseja 
I huomattavasti esitettyä järjestelmää enemmän. Yksinkertaisuuden vuoksi voidaan kuitenkin ajatella, että järjestelmien henki-
ldstömenot olisivat samat. 
Investoinnit jakautuvat automaattiasemiin ja ATK-laitteisiin 
1 	ohjelmistoineen. Vuositasolla jaettuna tiesääasemien osuus 
on n. 85 000 ja ATK-laitteiden n. 95 000. Tiesääpalvelua 
1 	(kelihavaintoja tai ennusteita) ei pystytä antamaan ilman tiesääasemilta saatavaa tietoa, joten riippumatta järjestelmän 
I 	automaatioasteesta pääkaupunkiseudulla tulisi olla vähintään tiesääasemat käytettävissä. Eroksi automatisoidun ja eI- 
automatisoidun kustannusten välille jää siis n. 95 000 mk 
1 	edellyttäen, että palvelu olisi suunnilleen samantasoista 
(huom. kuitenkin oletus henkilöresursseista), joka kuitenkin 
1 	edellyttää tietokoneaikaa reaaliajassa (lähes) jostakin 
sekä enemmän henkilöresursseja, ja tämä taas aiheuttaa 
1 	kustannuksia joskaan ei yhtä paljon kuin mainittu järjestelmä. 
Kun kysymyksessä on kaksi tiemestaripiiriä, YLE ja Liikkuva 
I 	poliisi, voidaan asia kuvitella hoidettavan vielä näin, mutta laajentaminen edellyttI heti henkilöresursseja. Auto:ettisen 
järjesfelmän kakinkrtaistamInen onnistuu olemassa olevilla 
nesursseilla ja tästä viel eteenpäinkin,j3s laat,uvaatjpiuksja 
ei pidetä vhtd kcrkaafl 
1 
s solu ilalull 	olisikin yiLtk kuukeaa olipa 
1 	jdrjestelmän automatisointi mikä hyvänsä, jää tekninen parannus 
joka tapauksessa automatisoidun järjestelmän puolelle. Mainittua 
I 	05 000 markkaa on tarkasteltava tämän näkökohdan valossa. keuraavat seikat toteutuvat vmil sutoantisoidusoa järjestelmndssä: 
- laajentarnisrnandollisuus 
1 - reaaliaikainen havaintojen viesbitys 
- graafiset esitykset ja kartat sekä tutkakuvat 
1 	- varoituspalvelu (reaaliajassa ilman puheluita) 
- yleisön palvelu reaaliajassa 
1 - liikenteenohj 0 	voidaan liittää mukaan (opasteet) 
3 
Vaikka järjestelmä onkin tehokas ovat sen laajentamisedeliytyk-
set pääkaupunkiseudun ulkopuolelle vähäiset. Turku ja Tampere 
ympäristöineen ovat tämän hetken näkymien mukaan ainoat 
suunnitelmassa huomioitavat. Erityisesti on huomattava järjes- 
t elmän edullisuus pääkaupunkiseudulla poikkeukselli s esta 
puhelinveloituksesta johtuen (ei aikaveloitusta). 
5.5. Yleisön haFJstatteiututkjmus 
Liikenneturva tutki autoilij oidon nielipiteitä tiesääpalvelusta 
ennen ja jälkeen kokeilun pääkaupunkiseudulla (7). Loka- 
kuussa Suomen Gallup Oy haastatteli 350 työssäkäyvää henkiidö, 
ja heti kokeilun loputtua pääsiäisen jälkeen huhtikuussa 1982 
suoritettiin 1 000:lle Helsingin seudun.autoilijalle kysely, 
jonka palautusprosentti oli 60. Seuraavassa tutkimuksen 
tuloksia: 
- runsas 2/3 auton haltij oista oli kuullut kokeilusta 
- enemmistö vastaajista katsoi kokeilun enemmän hyödyttö-
möksi kuin hyödylliseksi. Niistä autoilijoista, jotka 
olivat kuulleet kokeilusta lähes puolet a:rvioi kuitenkin 
sen hyödylliseksi. 
- yleisesti ottaen radion (YLEn aikai nen) t esääpalvelu 
katsottiin tärkeäksi 
- yleisön palvelupuhelinor köytLö ei saanut kovin suurta 
kannatusta. 
Useissa yleisön taholta tulleissa toivomuksissa esitettiin, 
että saataisiin useammin aikaisemmin aamulla radiosta tie- 
säätä koskevia tietoja. Yleisesti kokeilun toivottiin muuttuvan 
pysyväksi. Seuraavassa otteita toivomuksista: 
- säätiedotusten jälkeen tiesääpalvelun tiedotuksia aamuisin 
klo 5.40 ja 6.25 (kuuntelen autossa radiota) 
- lähetysaikaa yöllä, viihdemusiikkja tiedotusvälineissä. 
Suurin osa raskaasta liikenteestä liikkuu teillämme 
yöllä. Pysyisivät ajan tasalla ja hereiliä. 
- heti aamulla radiosta varoitus kesällä vesiliirrosta, 
sumusta ja lehdistä. Talvella musta jää, lumisohjo, 
yöpakkanen, turvallisuusväli ja ohitukset pois. 
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- toivoisin sääpalvelun jatkuvan, luettaisiin 2-3 
kertaa päivässä. Huonon kelin sattuessa mandollisesti 
useammin. 
- paikallisradion kautta säätiedot useamman kerran päivässä 
- tiesääpalvelu radion ja TV:n jokapäiväiseen lähetykseen 
varsinkin talvella, tietenkin lyhyesti pahimmat alueet 
- tarkempia tietoja, ei ylimalkaisesti, mukaan tietoja 
mybs mandollisista liikennehäiridistä. 
6. YJITEENVETO 
Laajennettu pääkaupunkiseudun tiesääpalvelujärjestelmä on 
saanut innostuneen vastaanoton niin ammattikäyttäjien kuin 
yleispalveluun liittyvien käyttäjion taholta. 
Tel t-tyi000 utor:iaattinon tiedorisiirtojärj esteirnä sek 
puhelinvastaajiin perustuva palvelujärj estelmä ovat täyttäneet 
niille asetetut tavoitteet. Kokeilun antama informaatio 
tiesääpalvelun kustannuksista ja hy3dyist on ollut ainut-
laatuista ja se on hy6dynnetty koko projektin loppuraportin 
kannanottojen perusteluina. Tiesääpalvelun kustannusten 
(automaation vaatimat koneet, henkilöresurssit) ja hyhtyjen 
(kunnossapitotoimelle sekä liikenneturvallisuudelle) välisiksi 
suhteeksi saatiin vähintään 1:1, enintään 1:4.5 keskiarvo-
hyötyjen ollessa 1:3. Järjestelmän laajentamisen lisä-
kustannukset ovat pienet verrattuna lisäpalvelun määrään, 
jolloin tuotettu kustannushyätysuhde paranee entisestään. 
Tärkeä näkökohta on myös se, että tiesääpalvolu ei tulevoi-
1 	suudessa ole kokeilun kaltainen erillinen yksikkö vaan osu 
ilmatieteen lailoksen alueellista sääpalirelua. 
1 
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